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ABSTRACT
Kredit merupakan salah satu bagian pembentukan modal yang dilakukan oleh lembaga keuangan. PT. Bank X Kota Banda Aceh
telah merealisasikan permohonan Kredit Modal Kerja kepada pengusaha Usaha Kecil dan menengah. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui faktor-faktor suku bunga, pendapatan dan agunan dalam mempengaruhi permohonan kredit Modal Kerja Usaha Kecil
dan Menengah pada PT. Bank X. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Pemilihan sampel
sebanyak 20 orang dan diambil keseluruhan dari jumlah populasi dengan menggunakan teknik purposive sampling. Metode
pengolahan dan analisis data menggunakan model regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel  suku
bunga (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permohonan kredit modal kerja. Variabel pendapatan (X2) tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap permohonan kredit modal kerja. Sedangkan variabel agunan (X3) berpengaruh positif dan
signifikan terhadap permohonan kredit modal kerja.
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